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ABSTRAK 
Kata kunci: keterampilan bermain sepakbola  
Penelitian  yang  berjudul  â€œEvaluasi  Tingkat  Keterampilan  Bermain  Sepak Bola  Pemain  Klub  Puja  FC  Ujong  Pacu 
Lhokseumaweâ€•  ini  mengangkat  masalah bagaimanakah  tingkat  keterampilan  bermain  sepak  bola  klub  Puja  FC  Ujong 
Pacu Lhokseumawe.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  keterampilan bermain  sepak  bola  klub  Puja  FC 
Ujong  Pacu  Lhokseumawe.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode  deskriptif.  Populasi  dalam
penelitian  ini  adalah  seluruh  pemain  klub  Puja  FC  Ujong  Pacu  Lhokseumawe  yang berjumlah  25  siswa.  Mengingat  jumlah
 populasi  yang  tidak  terlalu  besar,  maka semua  anggota  populasi  dijadikan  sampel  penelitian  (total  sampling).  Teknik
pengumpulan  data  menggunakan  tes  keterampilan  bermain  sepak  bola  yang  terdiri atas;  (1)  tes  heading,  (2)  tes  passing 
and  stopping,  (3)  tes  dribbling,  dan  (4)  tes shooting. Pengolahan data dilakukan dengan mencari rata-rata dan persentase. Hasil
analisis data dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat keterampilan bermain sepak bola pemain klub Puja FC Ujong Pacu
Lhokseumawe sebesar 56,09 (kategori cukup) dengan  rincian  sebagai  berikut:  (1)  sebanyak  12%  responden  berada  pada 
kategori baik, (2) sebanyak 64% responden berada pada kategori cukup, dan sisanya sebanyak 24% responden berada pada kategori
sedang.
